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Sesuai dengan judul yang diangkat yaitu â€œProsopography Loper Surat Kabar Harian Serambi Indonesia di Kota Banda Aceh,
1989-2016â€•,  maka tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui kehidupan loper surat kabar Serambi Indonesia di kota
Banda Aceh (1989-2016) (2) untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi loper bekerja sebagai loper surat kabar
Serambi Indonesia di kota Banda Aceh (1989-2016). Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian
sejarah. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian bahwa awal
munculnya loper surat kabar Serambi Indonesia di Kota Banda Aceh berbaringan dengan terbentuknya Perusahaan Serambi
Indonesia itu sendiri. Sejak 1989 hingga tahun 2016 jumlah loper tercatat 400 orang loper yang aktif. Pendapatan bayak atau
sedikitnya bergantung bayak/tidaknya koran yang terjual. Dari 8 orang sample terdapat terdapat 2 loper berpenghasilan per bulan
Rp: 500.000 â€“ 800.000, 3 loper berpenghasilan Rp: 900.000 â€“ 1.200.000 per bulan, 2 loper berpenghasilan per bulan Rp:
1.300.000 â€“ 1.600.000, selebihnya 1 loper berpenghasilan per bulan Rp: 1.700.000 â€“ 2.000.000. Segi umur dari 8 orang sample
rata-rata berumur antara 31 â€“ 50 tahun, terdiri dari 3 orang berumur 20 â€“ 30 tahun terdiri dari 1 orang dan hanya 1 responden
berumur > 50 tahun. Pendidikan loper rata-rata tamatan SLTP yaitu 3 orang, 2  loper tamatan SLTA dan 2 loper tamatan S-1 dan
tidak pernah bersekolah sama sekali 1 orang. Di segi tanggungan keluarga dari 8 responden terdapat 2 loper menaggung 2 â€“ 4
jumlah anggota keluarga. Rata-rata loper 3 loper menanggung 4 â€“ 6 orang anggota keluarga, 2 responden menanggung 6 â€“ 8
orang dan hanya 1 loper menanggung > 8 orang anggota keluarga. Faktor yang mempengaruhi Loper bekerja sebagai Loper Surat
Kabar Serambi Indonesia di Kota Banda Aceh (1989-2016): pertama, faktor ekonomi, Kedua, Kurangnya lapangan pekerjaan non
formal dan Ketiga, faktor minat untuk mengetahui berbagai informasi yang terjadi di setiap harinya.
